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Расширение глобализации и международной конкуренции требу-
ет новых подходов к социально-экономическому развитию нацио-
нальной экономики. Перед лицом растущих глобальных интеграци-
онных процессов и ускорения трансформации экономических си-
стем, вызванных политическими, экономическими причинами, а 
также научно-техническим прогрессом, необходимы новые подходы 
для обеспечения конкурентоспособности экономических систем. 
В этом случае одним из таких подходов является кластерная полити-
ка, создающая уникальные возможности эффективной реализации 
экономического потенциала. Кластерная политика в зарубежных 
странах служит одним из наиболее эффективных организационных 
инструментов структурной реорганизации отношений в бизнес-среде 
национальной экономики.  
В экономической теории и практике территориального развития 
кластерный подход зарекомендовал себя как один из доминирующих 
подходов. Внимание к концепции кластеров и кластерной политике в 
контексте экономического развития особенно возросло за последнее 
десятилетие. Кластерная политика как инструмент обеспечения кон-
курентоспособности регионального экономического развития широ-
ко распространена практически во всех странах мира. Кластерная 
политика существует как в развитых, так и в переходных экономиках. 
При этом кластерная политика существенно варьируется в зависимости 
от состава участников, структуры и типов товаров и услуг, характери-
стик местоположения, а также уровня развития цепочек добавленной 
ценности, их стадии и других факторов.  
Преимущество кластерной политики заключается в том, что она 
придает большое значение микроэкономической составляющей эко-
номического развития, а также пространственным и социальным ас-
пектам экономического развития. Кроме того, кластерная политика 
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предполагает использование эффективных инструментов содействия 
территориальному развитию, что проявляется в увеличении занято-
сти, повышении конкурентоспособности производственных систем, 
росте доходов и т.д. 
В настоящее время особенностью кластеризации экономики явля-
ется активная роль органов государственной власти в выявлении 
кластеров, поддержании кластерных инициатив, стимулировании их 
развития и мониторинге эффективности процесса кластеризации. 
Основными задачами кластерной политики являются: разработка 
общей концепции формирования и развития кластерных структур; 
распределение полномочий в области кластерной политики; под-
держка кластерных инициатив по развитию передовых отраслей 
промышленности и территорий; развитие инфраструктуры класте-
ров; формирование структуры и задач участников кластера и др.  
Анализ существующих теорий и практик реализации кластерной 
политики на основе [1, 2] показал, что слабое продвижение класте-
ризации определяет острую потребность национальных экономик 
в создании специальных цифровых платформ, демонстрирующих 
эффективность в преодолении проблем и ограничений формирования 
и развития кластерных образований. Цифровая платформа кластерного 
сотрудничества по праву считается продуктивным инструментом обме-
на передовым опытом и знаниями в области кластерных технологий в 
экономике, а также эффективной системой мониторинга развития кла-
стеров. Создание цифровой платформы выступает в качестве ключевой 
задачи формирования и развития кластерной политики на современном 
этапе. 
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